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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Di era globalisasi yang sudah berkembang dan sudah modern seperti pada 
saat ini, para pelaku usaha harus selalu memberikan hal – hal baru untuk 
melakukan persaingan terhadap pelaku usaha lainnya, masyarakat pun semakin 
selektif dalam memilih dan menggunakan suatu produk atau jasa. Setiap pelaku 
usaha harus mampu melihat dan memanfaatkan kekurangan dari pesaingnya agar 
dapat di gunakan pelaku usaha sebagai cara untuk mengalahkan pesaingnya dalam 
perindustrian dan dapat memposisikan perusahaan di posisi yang utama dengan 
pangsa pasar yang tepat. 
Setiap pelaku usaha harus mampu menciptakan serta menjaga kualitas 
barang atau jasa. Mempromosikan produk juga sangat di perlukan bagi suatu 
perusahaan karena hal tersebut juga dapat mengingatkan kepada masyarakat akan 
adanya produk tersebut, promosi juga dapat mempertahankan suatu produk 
kepada masyarakat dengan cara memberikan iklan promosi yang 
menginformasikan tentang keunggulan suatu produk dengan pangsa pasar yang 
tepat. 
 Dapat disimpulkan periklanan merupakan proses penyampaian peran-
peran penjualan yang paling persuasive yang diarahkan kepada calon pembeli 
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yang potensial atau produk, barang dan jasa tertentu dengan biaya yang semurah-
murahnya. (Jefkins, 1996: 5) 
 Pada saat ini dunia periklanan sudah menjadi ladang usaha yang prospektif 
yang ke depannya akan lebih maju dan berkembang. Untuk itu dalam mengelola 
suatu perusahaan periklanan menggunakan atau menerapkan pengorganisasian 
yang baik dan terstruktur.  
 Perusahaan juga melakukan beberapa strategi, tidak hanya iklan ada juga 
beberapa strategi lainnya salah satunya yaitu bauran promosi agar mendapat hasil 
akhir yang maksimal dan dapat mencapai target. Bauran promosi yaitu gabungan 
dari beberapa jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil 
dari kegiatan promosi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. (Tjiptono, 2006: 
222) 
Event Organizer merupakan istilah lain untuk penyedia jasa untuk 
menyelenggarakan suatu event yang sudah profesional. Tugas utama Event 
Organizer yaitu usaha dibidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk 
mengorganisasi rangkaian acara, mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan 
hingga selesai, dalam rangka membantu klien menyukseskan dan mewujudkan 
tujuan yang diharapkannya melalui rangkaian acara. (Megananda dan Wijaya, 
2009: 1) 
Ada beberapa alasan mengapa pihak klien tidak menjalankan event 
tersebut sendiri, bisa karena keterbatasan sumber daya dan waktu pihak klien. 
Banyaknya event yang mulai menggunakan Event Organizer menjadi tuntutan 
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agar perusahaan atau penyedia jasa Event Organizer lebih kreatif dan kompetitif. 
Dengan berkembangnya bidang jasa Event Organizer pada saat perusahaan akan 
menyelenggarakan suatu event maka semua penyedia jasa event akan berlomba 
membuat konsep terbaik dan saling bersaing dengan Event Organizer lainnya agar 
dapat memenangkannya dan dapat bekerja sama dengan perusahaan yang akan 
menyelenggarakan event. Mereka saling berupaya menciptakan berbagai ide 
kreatif dalam event, selain untuk menarik calon pembeli hal tersebut juga  
digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang suatu perusahaan lewat produk 
barang atau jasa yang ditawarkan dalam event tersebut. 
 `Semakin cepat dan berkembangnya dunia periklanan, hal ini sangat 
berpengaruh terhadap dibutuhkannya tenaga kerja yang handal, memiliki kemauan 
kerja yang baik, memiliki kemauan untuk berkembang, kreatifitas yang tinggi 
serta didukung dengan pengalaman yang cukup luas dan cukup mengetahui dalam 
bidang periklanan. Pengalaman akan didapat dan akan terbentuk ketika 
mahasiswa mengikuti program Kuliah Kerja Media (KKM) yang diselenggarakan 
oleh pihak universitas. Dengan adanya Kuliah Kerja Media (KKM) tersebut 
mahasiswa akan mengerti bagaimana alur kerja yang sesungguhnya atau dapat 
merasakan bekerja dalam bidang periklanan. 
 Persaingan yang ketat menjadi tuntutan atau menjadi sebuah keharusan 
bagi mahasiswa lulusan baru untuk dapat beradaptasi dan bersaing dalam dunia 
periklanan. Sifat bersemangat, rasa ingin tahu yang tinggi dan pantang menyerah 
harus tertanam didalam diri mahasiswa lulusan baru. 
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 Sebuah pengalaman dan kesempatan besar bagi penulis dalam menjalani 
Kuliah Kerja Media (KKM) sebagai Event Organizer dan penulis dituntut untuk 
mampu bekerja dalam sebuah tim untuk menciptakan ide–ide segar yang masih  
sangat baru, konsep terbaru. Dengan berbekal ilmu yang sudah penulis dapatkan 
dari bangku perkuliahan, penulis berusaha menyesuaikan diri dalam dunia kerja 
periklanan. 
 Adapun alasan mengapa penulis memutuskan untuk melaksanakan Kuliah 
Kerja Media (KKM) di PT. Mavindo Pratama Yogyakarta karena di PT. Mavindo 
Pratama Yogyakarta termasuk salah satu dari sekian banyak perusahaan di 
Yogyakarta yang sudah cukup lama bergerak dibidang periklanan. Perusahaan 
tersebut juga mempunyai ruang lingkup dunia kerja yang sangat luas dan sudah 
cukup banyak dikenal terutama dikota Yogyakarta. Dengan mengutamakan 
perusahaan kerja di dalam bidang Event Organizer dan Advertising PT. Mavindo 
Pratama Yogyakarta juga mempunyai cukup banyak partner kerja, baik indivdu, 
maupun instansi/perusahaan, dan tersebar di seluruh Yogyakarta maupun dikota 
lainnya. Dengan demikian hal tersebut menjadi alasan utama penulis untuk 
memilih PT. Mavindo Pratama Yogyakarta sebagai tempat atau perusahaan untuk 
melaksanakan proses Kuliah Kerja Media (KKM). 
 Hal di atas itulah yang pada akhirnya melatar belakangi penulis 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. Mavindo Pratama Yogyakarta 
untuk menulis dengan judul PROSES KERJA EVENT ORGANIZER DI PT. 
MAVINDO PRATAMA YOGYAKARTA untuk menambah wawasan dan 
menumbuh kembangkan kemampuan dalam segala hal di bidang periklanan yang 
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telah di dalami dan telah diberikan dalam perkuliahan. Sehingga ilmu yang telah 
didapatkan dalam perkuliahan mampu diterapkan dalam dunia kerja nyata. 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 
 Kuliah Kerja Media (KKM) yang dilaksanakan di PT.Mavindo Pratama 
Yogyakarta ini bertujuan untuk : 
 1. Tujuan Umum 
a. Melatih mental Mahasiswa Program Diploma III Komunikasi 
Terapan FISIP UNS agar lulus siap untuk bekerja. 
b. Menerapkan ilmu dan kemampuannya yang dipelajari dalam 
kampus ke dunia kerja nyata. 
c. Menambah wawasan dan pengetahuan yang tidak diperoleh dalam 
perkuliahan. 
d. Mengetahui persaingan sesungguhnya dalam lingkungan kerja 
yang sangat jauh berbeda pada perkuliahan. 
e. Melatih kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dalam 
lingkungan dunia kerja nyata dalam bidang periklanan. 
f. Memperoleh Gelar Ahli Madya pada Jurusan Periklanan 
Komunikasi Terapan FISIP UNS. 
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 2. Tujuan Khusus 
a. Penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih rinci 
tentang Event Organizer. 
b. Dengan adanya evaluasi dan revisi penulis bisa langsung 
mengetahui kesalahan sehingga penulis bisa langsung melakukan 
revisi. 
c. Penulis dapat bertukar pikiran, belajar dan meningkatkan 
pengetahuan dalam bidang periklanan dengan karyawan maupun 
lingkungan sekitar baik secara langsung ataupun secara tidak 
langsung selama melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT. 
Mavindo Pratama Yogyakarta. 
 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media (KKM) 
a. Sebagai tumpuan kedepan dalam menghadapi dunia kerja nyata 
dan dapat mempersiapkan mental kerja yang baik. 
b. Mahasiswa lebih kreatif, disiplin, dan juga lebih bertanggung 
jawab dalam mengambil atau membuat suatu keputusan. 
c. Merupakan salah satu cara untuk evaluasi pencapaian materi yang 
telah dikuasai mahasiswa. 
d. Dapat menjalin hubungan kerja dengan rekan kerja, perusahaan 
dan klien. 
e. Mahasiswa lebih berpengalaman dan mendapatkan wawasan 
tentang tugas pekerjaan Event Organizer. 
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f. Memperoleh informasi tentang perkembangan dunia kerja sejalan 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. 
g. Membantu dalam penyusunan Tugas Akhir. 
 
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Kuliah Kerja Media (KKM) yang dilakukan penulis adalah antara bulan 
Februari sampai bulan April 2016, Kuliah Kerja Media (KKM) dilakukan secara 
individu oleh mahasiswa mulai dari pengajuan permohonan magang, waktu 
pelaksanaan magang hingga konsentrasi yang dipilih. 
Kuliah Kerja Media (KKM) dilaksanakan selama 2 bulan antara bulan 
Februari sampai dengan bulan April 2016. Adapun data mengenai perusahaan 
tempat Kuliah Kerja Media (KKM) sebagai berikut : 
 Nama Perusahaan  : PT. Mavindo Pratama Yogyakarta 
 Alamat    : Jl.Menur No.7 Baciro, Yogyakarta 55226 
 Telp    : (0274) 511 717 
 Fax    : (0274) 542940 
 E-mail    : mav_indo@yahoo.co.id 
 Bidang Usaha   : Event Organizer & Advertising Agency 
 Waktu Pelaksanaan : Februari – April 2016 
 Konsentrasi  : Event Organizer 
